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Til. Stude,
Skrädderirörelse
och
Klädeshandel,
M 27UnionsgatanM27
PROGRAM-BLAD.
Måndagen den 27 November 1882.
Bladetutkommeralla dagar. Lösnuinrora K) yii. gäljasiNya tea-
tern, Brunnshuset och Societetshuset äfvensomibladetsannons-
kontor, A. L. Hartwaljs butik vid Senatstorget, der äfven prenu-
meration emottages till ettpris■■ A Artrik É .h * * ■ .^»a ■ 1, ** A ■■ B ■■■
N.n tyy at 6 3mf förheltår. Annonser M>n C7U UI. till ettprisaf minst 50 ytl införas. liiUUl.
A.Parviainen &C:o
(Michaebgatan .# H)
försäljaiparti:
Petroleum, salt, kaffe,
socker,viner,punscho.cog-
nac; samtipartio.minut:
Alla till en väl sorterad
jernhandelhör. artiklar.
A. Parviainen k C:o,
Michaelsg. 8, telefon-n:r 221.
Populär teert ii ITapeter och rullåer ]3 S JS» af nyaste slag i
:| Gcor^ Uioks' tapetmagrasin,
N. E»planadgat»n 27.
Tlftdagen den 8* november
gifves uti
Societetshus-salongen
den
ll.te populära
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XHelsingfors orkesterförening.B^T* Rikaste urvsi »f vackra ochbil-
liga växter, blombuketter, »om ex-
pedieras eu h»lf timme efter beställningen,
guldfixlcar tu. in.
li. TI. Nteiiliio, IWEntrébiljetter å 1mk sfltjas
ihr Hartwalls vattenbutik (Se-
natstorget}o. liorgxtröms tobaks-
handel (Unionsgatan) samt vid
Villan Alkärr, Glogntsq M 1,
telefon JU! 241, telefon J\t 259.
u
05—
ingången.
G/V9UCJ. JUixW.GAS«*tw<xix
( Q,(e»a nSez-syatan 26)
Rich. Hindströms
IAsfaltläggnings-kontor !
,§ verkställer >
g n»l'altlttKK»»lmcar 5
wiinciat-
hoe R. Mel lin,
N. Esplannclgntnn 30.
Vxitvczkaz aitljiciciu^^M
vatten ocfv täs(idz/udicz~;
At alla slag,
Telefonnummer 10(5. iöv&ili&l ticihiitiqa -mlu«&afuaf'-
ten, Mxttcv iov 6a3 ocfi- öpttc|t
Schildt & Hallberg, i3cnna (»taHcfvcAlbin Både,Helsingfors, Michnclsgatan 5,
Brandredskap, mejeri-artiklar
af alla slag Jb bigödningsämnen
ho» SCHILUT & HALLBERG.
Agenlnr- & Konuiiissioiisaträr,
4 Helenegatan 4.
$MT Annonser till ett pris af minst 50 penniemottagas cl bladet* annonskontor. "TfcS
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»Drottningens vallfart."
En komisk opera med detta namn
har nyligen uppförts å Nya teatern
iStockholm. Texten är öfversattfrån
franskan af .Fritz Arlberg och musi-
ken är komponerad af teaternskapell-
mästare hr JR, Henneberg.
— Vi infö-
ra här enlitenbeskrifniflgöfvernämn-
da opera:
Drottningen af Spanien (fru Cijsch)
har, åtföljd af sin flygtige gemål, prin-
sen af Arragonien (hr Arlbcrg) och hela
sitt hof, företagit en vallfart tillSan Ja
go de Compostella och ämnar, då man
hunnit nära målet för pilgrimsfärden,
hvila ut öfver natten ien liten by strax
utanför San Jago.
Idenna by lefver bland andra en ung,
mycket ekonomiskt anlagd rnjölnareGi-
nez (hr A.;Nilsson), som just sammaaf-
ton står ibegrepp att fira sitt bröllop
med Giraida (fru Falck-Hofer) en ung,
vacker, fader- och moderlösflicka,dotter
af en förolyckad hidalgo, som genom
ödets lek kommit att förirrasig till den-
na »bemärkta vrå af verlden och gått
ur tiden, efterlemnande åt sin dotter den
anspråkslösa
—
men i den snåle Ginetz'
ögon ogement lysande — hemgiften af
300 pistoler.
Innan bröllopet hunnit att bli på öf-
ligt sätt afslutadt i byns kapell, anför-
tror emellertidGiraida sin fästman helt
öppet,att hon älskade en annan,en man,
som en gång räddat henne ur en ötver-
hängande fara, en man, som hon tror
varabåde ung, vacker och af högbörd.
»Som hon tror», heter det, emedan hon
af en besynnerlig, för intrigen istycket
dock högligen nödvändig slump, oak-
tadt hennes räddare på sista tider flere
gånger kommit i hennes väg, aldrig va-
rit i tillfälle att få se hans ansigte.
Denne okände är ingen annan än gu-
vernören i San Jago (hr Kloed), som
genom att skänka den girige Ginez en
summa penningar, tre gånger si stora
som Giraides hemgift, lyckas öfvertala
denne till att få intaga hans plats vid
vigseln i kapellet och sålundablir Girai-
das verkliga make.
Genom en kombination af intriger, till
hvilkas inveckling och något så när na
tuiliga upplösning erfordras en Jäugéne
Scribes glänsande fyndighet och förhvil-
ka utrymmet ej tillåter oss att här re-
dogöra, kommer emellertid än den ene
och än den andre af de i stycket upp-
trädande manliga figurerna, än Ginez,
än drottningens gemål, än ennarraktig
hofmaa, drottningen förstekammarherre,
don Japhet dé Atocha (hr Klingstedt)
att af Giraida anses för den rätte brud-
gummen, hvilket allt naturligtvis ger
anleduing till en hel mänd högligen ko
miska scener, hvilka dock aldrig skrida
in på det skabrösas område.
Slutligen blir allt nöjaktigtförklar dt,
och donManuelerhållerkunglig sanktion
på sin af kyrkan förut helgade förbin-
delse med den vackra Giraida.
Till denna underhållande, af hr Frit
Arlberg till svenska språket ledigt ock
rårdadt öfverflyttade libretto har Nya
teaterns kapellmästare hr Richard Hen-
neberg komponerat en ickemindreunder-
hållande och karakterisk mu»ik. Den
unge tonsättaren har här på en gång
framstått som en musiker, hvilken redan
i sitt förstlingsarbete för scenen är eg-
nad att om sig inge de största förhopp-
ningar. Hans arbete har också af all-
mänheten mottagits på eft sätt, gom bör
hålla dess upph«fsman skadeslös fördet
utan tvifvel högst betydliga arbete, han
derpå nedlagt, på samma gång som en
dylik entusiasm nödvändigtvis måste
sporra till nya ansträngningar, till åstad-
kommandet afglädjande frakter. »Drott-
ningens vallfart» hvimlar af täcka och
sångbara sådana, af hvilka många hwlt
visst inom kort skola hos oss bli hvad
man kallar ifavoritmelodier.»
Såsom särskildt anslåendemå framhål-
las duetten mellan Giralda och Ginez;
don Manuels valsaria; duetten mellan
denne och Giraida; prinsens arioso: »I
ungdomens dagar»; och den präktiga
finalen, allt i förstaakten.
Vidare i andra akten: brudtärnornas
kör; Ginez' kupletter med obligatac-
kompagnement af den surrande qvarnen,
operans glansnummer; duetten mellan
Giraida och don Manuel, komponeradi
äkta Wagner-stil, svällandeaf intagande
och smekande välljud, samt slutligen
den mera burleskt anlagda finalen.
Tredje akten, likasom den andra före-
gången af ett kort men karakteristiskt
förspel, innehåller bland annat en glän-
sande och af fru Falck-Hofer briljant
utförd koloratur-aria, en af hr Arlberg
likaledes mästerligt föredragen,s 'altan-
de aria: »Blomma skön», tills slutligen i
finalen åte.gångna till den från början
anslagna nyromantiska stämningen sker
på ett sätt, som hos åhörarenqvarlem-
nar det angenämaste minne.
Det som åt denna opera förlänar det
ingalunda minsta intresset är den för-
tjenstfulla orkestreringen, hvari tonsät-
taren understundom likasom leker med
svårigheterna och löser problem, om
hvilka förgångna tiders tonsättare troli-
gen aldrig drömt. Sjelf sköter han på
ett utmärkt sätt ledningen af det hela,
liffullt och elektriserande alla:kraftenia
både på scenen och i orkestern ochder
igenom äfven åhörarne i salongen.
Till den afgjorda och glädjande fram-
gång, som »Drottningens Vallfart» här
vunnit, bidrager naturligtvis i högst va-
sentlig grad det !<>rtjeiiBtfulla sätt,hvar-
pä hufvudpartien å Nya teatern ätergif-
vas. Svårligen torde tonsättarenlörtol-
kandet af sina intentioner funnit lyckli-
gare qviaJiga representanter än fruarna
Falck-Hofer och Cysch Wiberg livilka
hvar för sig förträffligt löga sina upp-
gifter både i fråga om sång och spel.
Det är naturligtvis ickehrKlingstedts
fel, att don Japhets parti blifvit honom
tilldeladt och att detsamma följaktligen
kom att utföras mera parlando än som
torde kunna anses vara förenligtmed ett
sångstycke. Ej heller torde man på vil-
jan utan endast på förmåganböraskylla
den omständigheten, att don Japhct, en
ngur, åt hvilken till exempel hr Wagner
utan tvifvel skulle ha förmått att skän-
ka liffullhot och komisk sultighet, i hr
Klingstedts händer äfven i dramatiskt
h.inseende blef en intresselös, att icke
säga tråkig företeelse. Vi beklaga i
sanning denne unge skidespelare, som
vid sitt inträde på en för honomny scen
och inför en med hans förmågai ötrigt
förut alldeles obekant bublik gång på
gång blir uödsakad att söka lösa upp-
gifter, hvilka ligga utom hans förmåga.
»Drottningens Vallfart», hviJken i öf-
rigt i fråga om dekorationer och kosty-
mer är uppsatt med den »mak och den
omsorg, »om ide flesta fall utmärka re-
gien vid Nya teatern, har utan tvifvcl
en lång framtid framför sig — och hon
förtjenar det.
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VARIETÉ-TEATERN
Brunnshus-salongen.
Föreställning hvarje afton från kl
7,8 e. m., dervid följande ut-
märkta främmande arti-
ster uppträda:
Tyska chansonette-sångerskan
Joana Renssner, Fransk-
Turkiska chansonette-sån-
gerskan Du Harry, sven-
ske komikern Sandelin,
dam-komikern Scharn-We-
ber, Möhrings Trio och
Teater - Tintamarresque
samt pianisten Pandnip.
Måndagen den 27November.
PROGRAM
Uppträdande af fröken Joana.
Uppträdande af herr Möhring.
Uppträdande af fröken Du Harry
Uppträdande af hr Scharn-Weber.
(15 minuters paus.)
8.
Uppträdande af fröken Reussner.
Visor, Bjungas af herr Sandelin.
Uppträdande af fröken Du Harry.
Uppträdande af herr Scharn-Weber
(15 minuters paus.)
Uppträdande af frökenReussner.
Komiska sångföredrag, utförasafhr
Sandelin
Musiknummer
Möhringb Teatertintamarresque,
komiskaparodi-scener i 4 tablåer.
Obs.! Imorgon föråndradtpro-
gram!
I3o:n Qsdr^L
Balett-representationen
gifves i
Alexanders -Teatern
Tisdagen den 28 November
af artister från Warschau, under ledning af hr A. Lukowitz.
PROGRAM:
i.
99W iliia-bönderiie.Ä<
Balett i en akt, Musiken af Tschehoffskij,
Personeriiß!
Herr Butschinski.
Fröken Krisinski.
Herr Aposnanski
„ Bonislavski.
Byfogden . . . .
Katja, hans dotter .
Eh bonde . . . .
Mikael, hans granne
1) Krakovjak dansas af tröken Lentscheffski, Jermanoftski, Danilewitsch
och KalikofFski;' ">) Pas (le deux, vals: frökenMelanoffski ech hr Schabtschinski;
3) Solo-niazurka: frökeuKrisiaski; 4) Wilna-mazurka af hela balettkåren.
Kaukasisk dans.
Dansas af hela balettkåren
111.
DITaETISSSKCBITT.
1) Pas de denx dansas af frökn:na Melauoffski ochKrisinski; 2) KrakOYJak
dansas af frökenDanilewitsch och hrr Bonislawski och Nishinski; 3)Pas dedenx
dansas at fröken Lentscheffski och hr Aposnynski; och 4) Pas de deux dansas
af fröken Melanoffski och hr Schabtschinski.
IV.
Dansöremes  Qni libet,"
1) Peroternc» dans, utföres af hrr Aposnanski, Savitzki, Bonislawski,Ni
shinski Botschinafci och Lisezki; 2) Ballabile, utföres at frökmna Letscheffski,
Krisinski, Jermanoffski o<^h Danßewitscfe; 3) Pas de deux Espagnole,dansas at
frök.Molanoffaki och hr Schabtschinski; i)Slnt-gralopp,utföresathela balettkåren.
Början ikerkl. "i e. ni.
JP£* Biljetter erhållas hvarje dag uti teaterns biljettkontor kl.11— 2
p. d. och 4-6 e. m.
jjim^ Nästa representation gifves Torsdagen den 30 (18)
November med nytt program.
A. Lukowitz.
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I sufflörluckan.
Om kometen. Ien fransk
tidning läses: En herre kom in på en
rakstuga för att låta raka sig. Un-
der operationenuppstod något samtal
rörande kometen. — »Nej, tala inte
om den rysliga kometen;denhär gån-
gen, påstås det, kommer hela verlden
alldeles bestämdt att gå under.»
—
»Dumt prat», svarade den rakade.
—
»Nej, skratta inte, sakenärallförsorg-
lig;den 18 skola alla djur döoch den
20 kommer turen tillmenniskorna » —
»Det vore fatalt, ty hvem skall då
raka mig den 19?» „c%ng6fomman"
illustrerad
tidning
för
barn
och
ungdo
med
teckningar
af
Mj.
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Brandförsäkringsaktiebolagetlista Ryska Brandförsäkringsbolaget
ux »f ir SVERIGE1827 meddelar försäkringingar genom
Knut Kjellin. Karl König,
Vestra kajen M6. Ö. Henrikag. JS 9
g moddelar försäkringar genom
TA. Tollander,
N. Magasinsg. 1(telefonnummer 231),
Förs&hrInqsaktiebolaget
Brandförsäkringsbolaget
RILEIAPHCENIX
meddelar försäkringar genom
3C
meddelarförsäkringarå lif, lifräntorm. m
HnfTndkontor:Norra Esplnnadg 27,
telefonnummer 147.A. A. F. Lindbergr,
—
■
-
V aII
ta
generalagent,
Skiinaden 6 (telefonnummer 139)IS Brand- och livförsäkringsaktiebolaget
Brandförsäkrings-aktiebolageto SVEA
m* Northern Assuranscompany
afslutar brand- och lifförsäkringar genom
E. LUTHER,
meddelar försäkringar genom
N. J. CAKLANDER,
generalagent,
c
i Uniomgaten 27, telefonnummer 110,general-agent,S. Esplanadg, 4 (telefonnummer 190)
Holiinßfon, H:fors Dagblads tryckeri, 1882.
